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Analisis Rasio Keuangan Pada PT Serasi Autoraya/TRAC Cabang Palembang 
Roby Ade Saputra, 2018 (xiv + 62 Halaman)
Email: Robyade1234@gmail.com  

Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang dinilai dengan analisis rasio keuangan pada perusahaan PT Serasi Autoraya/TRAC Cabang Palembang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Data yang diteliti berupa laporan keuangan PT. Serasi Autoraya/TRAC Cabang Palembang dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan efisien untuk mendapatkan laba dan meningkatkan atas prestasi yang telah dicapai perusahaan. Rasio yang digunakan adalah analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Setelah melakukan analisis dapat disimpulkan berdasarkan rasio likuiditas yang diproksikan Current Ratio dan Quick Ratio kondisi kinerja keuangan perusahaan tidak baik.. Rasio solvabilitas yang diproksikan Debt to Total Assets Ratio dan Debt to Total Equity Ratio kondisi kinerja keuangan perusahaan tidak baik. Rasio aktivitas yang diproksikan Receivable Turn Over, Inventory Turn Over, Fixed Assets Turn Over dan Total Assets Turn Over kondisi kinerja keuangan perusahaan tidak baik. Rasio profitabilitas yang diproksikan Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return on investment ratio, dan Return on Equity ratio kondisi kinerja keuangan perusahaan tidak baik
























Financial Ratio Analysis of PT Serasi Autoraya / TRAC Palembang Branch Palembang
Roby Ade Saputra, 2018 (xiv + 62 Pages)
Email: Robyade1234@gmail.com  

This Final Report aims to determine the financial performance of the company assessed by the analysis of financial ratios in the company of PT Serasi Autoraya / TRAC Palembang Branch from 2014 until 2016. The data studied in the form of financial statements of PT. Serasi Autoraya / TRAC Palembang Branch from 2014 to 2016. Companies must have a healthy and efficient financial performance to earn profits and improve on the achievements that have been achieved by the company. The ratio used is the analysis of financial ratios which includes liquidity ratios, solvency ratios, activity ratios, and profitability ratios. After conducting the analysis it can be concluded based on liquidity ratios proxied Current Ratio and Quick Ratio the condition of corporate financial performance is not good .. Solvency ratio proxied Debt to Total Assets Ratio and Debt to Total Equity Ratio condition of corporate financial performance is still lacking. Activity ratio projected Receivable Turn Over, Inventory Turn Over, Fixed Assets Turn Over and Total Assets Turn Over poor corporate financial performance. Profit Margin proportioned profitability ratio, Net Profit Margin, Return on investment ratio, and Return on Equity ratio of poor financial performance
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